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Object: Maria Luisa in folk dress
Description: Vignetted medium close-up of a girl
wearing folk attire and a necklace.
Comment: Maria-Luisa, born 13 January 1933, is the
daughter of Tsar Boris III and Tsaritsa
Ioanna and the older sister of Simeon II
of Bulgaria. Recto: a stamp in Bulgarian,
which reads: "Court Photographer M.
Kurtz / Former Iv. A. Karastoyanov."
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Date: Not before 1935, Not after 1940
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Kurtz [Curtius], Moritz, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 290mm x 190mm
Image: 165mm x 116mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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